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Abstract 
The history of Europe had been influenced, to a significant extent, by flow zones de-
veloping among centers of various political ranges of effect, in which, to a significant 
extent important economical, political, and religious processes of effect were spreading in 
addition to population migrations of different degrees. Flows and their centers coming 
from various directions had played a decisive role both in the spatial structure and the 
territorial dividedness of the historical Hungarian state. Along these lines of flows, impor-
tant influences coming from external territories reached the country and often mediated 
significant population migrations. The evolving internal flows produced lasting spatial 
connections which had an important role in the efficiency of regionalization processes and 
the organization of regions with various functions. 
1. A történeti áramlási zónák 
Európa történeti terének alakítását nagymértékben határozták meg a különböző politi-
kai hatóterek centrumai között kialakuló áramlási zónák, amelyeken az időszakonként 
eltérő mértékű népességmigráció mellett komoly gazdasági, politikai és vallási hatásfo-
lyamatok terjedtek. Az európai politikát változó súllyal meghatározó birodalmi és helyi 
állami terek jelentős mértékben függtek az áramlási zónák uralmától.' Az európai áramlási 
zónákhoz kapcsolódó közép- és újkori állami terek meghatározó gyökerei a Római biroda-
lomig vezethetők vissza, amelynek politikai struktúrája egységbe foglalta a kelet- és nyu-
gat-mediterráni áramlási tereket a nyugat- és közép-európaiakkal. A második-harmadik 
századtól az európai népesség migráció felerősödésével a szárazföldi áramlási zónák vál-
tak fontosabbá, különösen a Rajna és a Duna vonala, amely a Brit-szigetektől a Balkánon 
át Kis-Azsiáig tartó áramlások vonala volt és erre irányultak az észak és kelet felől érkező 
népvándorlás kori szárazföldi áramlások (1. térkép). A Kárpát-medence nem csak ekkor és 
a korábbi történeti korokban volt a különböző európai térségek felől érkező hatásrendsze-
rek áramlásainak hatóterülete, de a római kor után is Európa egyik legjelentősebb áramlási 
csomópontjává lett a 4-10. század között.2 Négy jelentős térség - a Duna felső szakasza, a 
közép-európai tér, a Kárpátok keleti előtere, a Balkán és az anatóliai tér, valamint Eszak-
Itália - áramlásai találkoztak itt. A legjelentősebb áramlási zóna a Duna mentén alakult ki, 
összekötve a közép-európai és a balkáni hatótereket. Az Alpok keleti és északi előtere, a 
Duna felső szakasza, valamint a Cseh-medence felőli hatások sok történeti korszakban 
erőteljes népességmozgással társultak. A 9. századig különböző kelta, germán és szláv 
törzsek érkeztek elsősorban a Morva-kapun keresztül a medence területére ebből az irány-
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ból , később ped ig a Néme t - róma i B i roda lomba t agozódó á l lami sze rveződések (ba jo r , 
osztrák, cseh) közve t len egyházi , poli t ikai , katonai és gazdaság i hatásai vál tak j e l en tős sé . 
A dunai áramlás i vona l más ik oldala , a balkáni tér is j e l en tő s be fo lyássa l volt a m e d e n c é -
re: a balkáni M o r a v a - k a p u vol t hosszú időn keresztül a K á r p á t - m e d e n c é b e i rányuló, ba l -
káni népek migrác ió jának , m a j d a b izánci , a bolgár é s az o s z m á n á l l amiság ha tá sa inak 
l egfon tosabb gyű j tőpon t j a . A két l eg fon tosabb irány mel le t t a nagy té r ség keleti e lő tere 
évezredeken át a népességmig rác ió megha tá rozó i ránya volt , de j e l en tősége a 4. és 13. 
századok közöt t az erős nyuga t fe lé tar tó migrációkkal k o m o l y a n megnőt t . Eszak-I tá l ia 
b izonyí tha tóan m á r a római hódí tás előtt , a kü lönböző kel ta tö rzsek m o z g á s a révén szo ros 
kapcso la tba kerül t a medencéve l , m a j d a római b i roda lmi sze rveződés ezt hosszú é v s z á -
zadokra ki tel jesí tet te . Ebben időleges törést az 5. és 9 . század közt i időszak hozot t , de a 
keresz tény R ó m a és Ve lence ú j ra felerősí tet te ezt a hatás i rányt . A z Észak-I tá l ia és az A l -
Duna között i á ramlás i zóna is igen komolyan érintet te a medencé t , de ennek a S z á v a m e n -
tén kialakult évezredes észak-balkáni áramlási vona lnak a sze repe a m a g y a r terület i s t ruk-
túra megsz i lá rdu lásáva l fo lyamatosan csökkent és a m a g y a r á l l am be lső áramlás i v o n a l á v á 
vált . 
1. térkép. A kárpát-medencei áramlási terek a római korban 
1. Map. The flow spaces of Carpathian Basis in the Román Period 
a) hegyvidékek; b) árterek; c) ármentes síkságok és dombságok 
(Forrás: a szerző saját szerkesztése) 
2. A középkori magyar állam áramlási és területi rendszere 
A másod ik évez red e le jén a M a g y a r Kirá lyság megsze rvezéséve l j ö t t létre e lőször a t e l j es 
Kárpá t -medencé t á t fogó és a beé rkező á ramlásoka t s ikeresen szűrő, e l l enőrző és ta r tós 
határokkal r é szben lezáró poli t ikai tér. A történeti m a g y a r á l l am k ia laku lásában , terület i 
t ago lódásában és a 14. századra kiépített t é rszerkeze tében m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s zo t t ak 
a kü lönböző i rányból é rkező á ramlások és ezek ta lá lkozás i c somópon t j a i . E z e k e n az á r a m -
lási vona lakon k o m o l y kü lső területekről ki induló népes ségmig rác iók za j lo t tak , a m e l y e k 
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k ü l ö n b ö z ő etnikai tereket hoz tak létre. A b e n n ü k k ia lakuló szoros t é rkapcso la toknak ko-
m o l y sze repük volt a regional izác iós fo lyama tok ha tékonyságában . A m a g y a r á l l am terü-
leti egységének ku lcsa a D u n a által közvet í te t t áramlási ú tvonal két medence i be j á ra t ának 
- é szakon a M o r v a - dé len a M o r a v a - k a p u - u r a lma volt , mive l ezek hosszú időn keresz tül 
a Ká rpá t -med en céb e i rányuló á ramlások és kü l ső területi törekvések ( N é m e t - R ó m a i Csá -
szárság , Bizánc , m a j d O s z m á n B i roda lom) l eg fon tosabb gyűj tőpont ja i t j e len te t ték . A D u -
n a ment i f ő á táramlási zóna lezárásával az á ramlások b i zonyos fo rmái és azok ha tása i (a 
szó rványos népességmigrác ió , val lási , kul turál is , gazdasági e lemek d i f f ú z i ó j a s tb.) n e m 
szűntek m e g , ezért a m a g y a r á l lam területi egységének és m ű k ö d é s é n e k fon tos e l e m e volt 
ezeknek az á ramlásoknak a megfe l e lő szervezése . A z áramlás i zónák és a f ő áramlás i 
c s o m ó p o n t (Székesfehérvár , Esz te rgom és B u d a közöt t i tér) uralása mellet t , a m a g y a r 
á l lami tér duká tusok , t a r tományok (Erdély , Szlavónia , Horvá t Kirá lyság) és ka tona i l ag 
uralt terüle tek (délvidéki bánságok) megsze rvezéséve l építet te b e te rü le t i ségébe a kü l ső 
á r amlások rendszerét . A Kárpá t -medencében a m a g y a r á l lam a földrajzi térből egységes 
s truktúrát hozot t létre és ezzel hosszú évszázadokon keresztül semleges í teni tudta a kü lső 
ha tás i rányokat , nyuga t fe lé az azonos fe lép í tésű és e rős á l lamisággal , dél fe lé ped ig a 
sz lavón-horvát ba lkáni előtér t a r tományi beépí tésével , a boszniai ba lkáni p e r e m ka tonai 
e l lenőrzésével , va lamint a D u n a - M o r a v a áramlás i zóna erőte l jes védelmi lezárásával . 
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2. térkép. Magyarország nagymedencei térszerkezete és áramlási zónái a 14-16. században 
2. Map. The spatial structure of Hungary during 1 4 ^ - 1 c e n t u r y 
A) térkapcsolati régiók: 1. Dunán innen; 2. Nyugat-Tiszán innen; 3. Kelet-Tiszán innen; 4. Tiszántúl; 
5. Temesi-Délvidék; 6. Erdély; 7. Nyugat-Dunántúl; 8. Dél-Dunántúl; 9. Duna-Száva menti Délvidék; 
10. Szlavón Délvidék; B) régióközpont; C) központ; D) régiók határa; E-F) fő belső áramlási zónák; 
G) összekötő útvonalak; H) előterek és köztes térségek; I) háttér; J) Erdély belső határa; 
K) fő külső áramlási irányok: a) közép-európai, b) balkáni 
(Forrás: a szerző saját szerkesztése) 
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A 14. századra kialakuló nagymedencei térszerkezetben az állami tér egységét a több-
szintű regionalizációs téregységek (vármegyék, jász-, kun-, székely- és szász-székek, tar-
tományok, katonai bánságok) összefüggő rendszere mellett a térkapcsolatok regionális 
téregységei, a belső medenceperemen kialakult központok vonzástereiből álló centrumtér-
ségek biztosították. Elsősorban Sopron-Pozsony-Buda-Esztergom-Buda vonalában, Al-
só- és Felső-Magyarországon, a Felső-Tisza vidéken, Bihar, Temes térségében, az Erdé-
lyi-medencében, Bácskában és Szlavóniában jött létre több egymástól független, de az 
áramlási pályákkal összefutott centrumtérség. Mellettük ritkábban lakott és gyengébb 
áramlásokkal jellemezhető periféria térségek adták az ország további területét. A folyók 
ártereivel közbezárt alföldi területek, a Duna-Tisza köze, a Körös-Maros köze és a Duna 
egyes szakaszaihoz, a Tiszához és a Száva, Dráva alsó szakaszához kapcsolódó árterek, 
mint hatásokat befogadó, elnyelő előtéri periféria, míg a peremi és köztes hegyvidékek, 
mint az áramlásokat fókuszáló és az erőforrásokat bővítő, háttéri periféria jelentek meg. A 
külső áramlások részbeni lezárása és a nagymedencei térszerkezetbe illesztése mellett 
nagyon fontossá vált az elő- és háttereket a centrumtérségekkel szorosan összefogó belső 
áramlások működése, amely nem csak a területi munkamegosztást, az árukereskedelmet 
hozta létre, hanem a jelentős vásárvárosok körül kialakuló piaci vonzáskörzetek révén 
komoly regionális kapcsolatokat, régiókat jelenített meg. Ezek a régiók, bár közigazgatási 
szintként ekkor nem jelentek meg, de funkcionális térként, mint pénzügyi kamarák, vagy 
informális térként, mint tartományúri területek valós és összefüggő téregységek voltak.3 A 
külső áramlások blokkolása és a belső áramlások regionális és térkapcsolati szervezése 
következtében tudta a magyar állam ezt a térszerkezetet fenntartani, amely azt eredmé-
nyezte, hogy ötszáz évig sem a belső, sem a külső politikai folyamatok tudták több önálló, 
külső irányba szerveződő térségre bontani (2. térkép). 
3. Két birodalom áramlási rendszere a Kárpát-medencében 
a 16 17. században 
A 16. század elején a magyar állam már nem tudta uralni és irányítani a Duna felső fo-
lyása és a Balkán felől érkező áramlásokat. A Kárpát-medencében megjelenő két biroda-
lom révén megszűnt a Duna mentén a magyar állam által kialakított nyugati és déli elzá-
rás. Az évszázadokig meghatározó egységes és önálló belső medencei áramlási szerkezet 
helyett alapvetően hármas áramlási rendszer jött létre. A Habsburg Birodalom a közép-
európai áramlásokba kapcsolta be a királyi országrészt, míg az Oszmán Birodalom a Bal-
káni áramlásokat húzta be a Kárpát-medence belsejébe, így jelentős európai szerepű, fron-
tális áramlási csomópont jött létre. A két áramlási rendszer területi törekvéseiben folyama-
tosan ütközött, ugyanakkor kereskedelemi kapcsolatai miatt jelentős mértékben igazodott 
egymáshoz. Ez tette lehetővé, hogy a korábbi, a belső medencei áramlási rendszer az elő-
ző kettővel együtt kisebb-nagyobb módosulásokkal továbbéljen. Új funkciójú áramlások 
és irányok alakultak ki a hódoltsági területeken, egyrészt a hadiállapotokhoz kapcsolódóan 
a nagy hadjáratok felvonulási útvonalai, másrészt a hadjáratok közötti katonai portyázások 
terei, amelyek elsősorban a Dunára és a végvárvonalra irányultak. A nagyobb hadjáratok 
időszakában azonban jelentős volt a különböző balkáni etnikumok Duna menti áramlása 
és letelepedése is. Megjelentek az új gazdasági tér áramlásai is. A Duna menti áramlási 
zóna kapuinak kinyílása több meghatározó európai folyamattal esett egybe, a gazdasági és 
vallási terek átalakulása döntő hatással volt az európai folyamatokra. Az erőteljes fejlő-
désnek induló atlanti térség gazdasága új igényeket teremtett a kereskedelem és az ipari 
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tevékenység számára, ezeket pedig a közép-európai tér nem tudta megfe le lő ü temben kö-
vetni, elsősorban a hosszan tartó társadalmi átalakulási folyamatok és a belső háborús 
állapotok miatt, amelyhez az egyre terhesebb, és állandósuló oszmán fenyegetet tség tár-
sult. A kaotikus gazdasági viszonyok, a je lentős migráció és a nagyszámú katonaság (tár-
sulva az erődítések ú j rendszerének munkaerő igényes kiépítésével) je lentős mennyiségű 
kereskedelmi élelmiszert igényelt, amelynek egy részét az említett, jó l mobil izálható ma-
gyarországi szarvasmarha biztosította. Ennek előállítását és nyugatra jutását elősegítette az 
alföldi mezővárosoknak az Oszmán Birodalom adózási igényéhez alakított kül te i jes állat-
tartó gazdaságából származó jelentős kínálata. A török adóbehaj tások igazgatási közpon-
tokhoz igazodó irányai mellett rögzültek a szarvasmarha kivitel terelésének útvonalai , 
amelyek az alföldi mezővárosokból Pest és V á c irányába tartottak. Mindezek következté-
ben a korábban áramlásokban szegény alföldi térségben jelentőssé váltak a török területi 
és gazdasági berendezkedés által kialakított és a Balkánhoz szorosan kötődő áramlások. 4 
Az európai vallási tér változásában a nyugati keresztény egyház osztódása, a re formá-
ció egyházainak megjelenése mellett a 16. századra lezajlik az ortodox kereszténység 
súlypont jának a kelet-európai zömében szláv területekre való áthelyeződése, illetve az 
oszmán ura lom alatti balkáni területeken az iszlám árnyékában élő egyházzá válása. A z 
oszmán tei jeszkedéssel pedig megjelent az iszlám vallás a korábban keresztény közép- és 
kelet-európai területeken is. A katolikus, a református, az ortodox és az iszlám vallások 
közös érintkezési tere pedig a Kárpát-medencében alakult ki, sajátos átfedési , keveredési 
formában, amelyet a politikai határok csak részben befolyásoltak. A két b i rodalom érint-
kezése az erőviszonyok részbeni kiegyenlí tődése révén a 17. század végéig a Kárpá t -me-
dence belső területén húzódott. A birodalmi határok azonban csak katonai és politikai 
tereket határoltak el, nem voltak sem etnika, sem gazdasági, sem vallási határok. A hó-
doltsági vonal helyzetét és jellegét azonban a korábbi magyar állam térszerkezeti sa já tos-
ságai is befolyásolták. A végvárvonalon a fo lyamatos hadiállapot és a várkatonaság fenn-
tartása komoly terhet jelentett mindkét oldalnak ezért az ütköző zóna je lentős részén el-
néptelenedő pusztulási terek jöt tek létre. 
A korábbi állami és szakrális struktúra válsága, az oszmán érdekek erősödése és a nyu-
gat felé irányuló migrációs zónák felszabadulása a reformáció nagyon gyors tei jedését 
tette lehetővé, amely mindhárom állami térben - ha nem is egyenlő mértékben - meggyö-
keresedett, fenntartva a Kárpát-medence szakrális egységét. Vallási oldalról nem jöt t létre 
éles ütközőzóna, bár je lentős iszlám vallású balkáni népesség áramlott be. A törökök ré-
széről fő leg gazdasági érdekből nem folyt komoly iszlámosítás, mindezek következtében 
az iszlám jelenléte sokkal kisebb mértékű maradt mint a Balkánon, a vallást elsősorban a 
török hivatali és a katonai vezetőréteg, a reguláris katonaság egy része és a birodalmi 
struktúrába beépülő el törökösödő balkáni népességrész képviselte, így elsősorban a török 
központokban és végvárakban vo l t j e len . 5 
4. A 18-19. század újjászerveződő egységes áramlási tere 
és régiószervezési kísérletei 
A 150 évig létező regionalizációs törésvonalak ellenére a regionalitás folyamatai fenn-
tartották a Kárpát-medence összefüggő térkapcsolatainak jelentős részét, ez az állapot 
pedig lehetőséget adott a törökök kiűzése után a magyar államiság újbóli ki tet jesztésére a 
teljes medencére . A 16-18. századi területi folyamatoknak komoly közvetett, illetve köz-
vetlen következményei voltak a későbbi századokra. Egyrészt a Kárpát -medence etnikai 
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összetételének és arányának je lentős megvál tozása, amelyet a belső etnikai á t rendeződés 
folyamata (szlovákság és románság), illetve a jelentős mértékű betelepítések (német nyelvű 
etnikumok) váltottak ki, másrészt ekkor indult meg, és a 19. századra teljesedett ki az alföldi 
térség erős aktivizálódása és funkcióváltása, ezzel önálló térszerkezeti egységként való meg-
jelenése. Az alföldi mezővárosi zónában megerősödő áramlások mellet meghatározó volt a 
külső és belső kibocsátó területekről érkező etnikai migráció. A Habsburg polit ikában egé-
szen a birodalom felbomlásáig fontos szerepet kapott a balkáni áramlások elzárása. A 18. 
századi Habsburg hatalom pedig az új területi struktúrába saját belső és külső politikai cél ja-
inak megfelelően építette be mind a korábbi (közigazgatási rekonstrukció), mind a 17. szá-
zadi (alföldi területi folyamatok továbbvitele) térszerkezeti összetevőket, kiegészítve az ú j 
struktúrákkal (betelepítési terek, határőrvidékek). A 18. század végére a regionális fo lyama-
tok megújultak és újra összekapcsolódtak, amit alapvetően elősegített a Habsburg 
regionalizáció politikai előzményekre reagáló központosító törekvése. A megvalósítás poli-
tikai erőszakossága ellenére a Kárpát-medencei térfolyamatok felismerésére épült és a terü-
leti egyensúly fenntartásának keretein belül próbált felerősíteni, illetve elfojtani domináns 
térfolyamatokat. II. József 1785-ben felfüggesztette a megyegyűléseket és Magyarországot 
(Erdély nélkül) 10 kerületre osztotta fel, ezzel a regionális működési kereteket emelte be a 
politikai struktúrába. Ez a jozefinista közigazgatási reformkísérlet a megyék hagyományos 
struktúrájának a felbontása helyett - mivel az a területi működést alapvetően felborította 
volna - azok közigazgatási lefokozását valósította meg és a 14. századra kialakult földrajzi 
régiókat emelte feléjük kisebb módosításokkal közigazgatási kerületenként. 
Az ország egyre egységesebb és ki tel jesedő gazdasági működése , az európai gazdasági 
technológiai fej lődés megjelenése, a népesség növekedése, a városok fejlődése, a hadsereg 
modernizálása, a területi kapcsolatok fenntartása, utak építése, lecsapolások, fo lyószabá-
lyozás stb. nem csak egyre nagyobb mennyiségű főleg az erdőtérszínből k i te rmelhető 
nyersanyagokat (fa, kő, érc, szén, só stb.) igényelt, hanem azok ipari feldolgozását is. A 
mezővárosi (döntően agrártermékeket feldolgozó) ipar mellett a nyersanyag e lőfordulás , 
munkaerő , elérhetőségi irány és piac összefüggéseinek függvényében az erdő-térszín hatá-
rozott pontjain fejlődött a kitermelés és a feldolgozás. Az igényeknek megfe le lően e lső-
sorban a vasérc és szén előfordulásokhoz kötődő vasipar vált a régiókon túlnyúló térszer-
vező gazdasági tényezővé. 
Az aktív zónán a centrumtérségek vásárvonalain a fellendülés az összetett piaci sze-
repkörök összefüggésében és erősödésében mutatkozott meg. A munkaerő és az á ru talál-
kozása a belső medenceperemi vásárvonalon, főleg a völgykapuk - központ ja iban történt 
meg. Ezek az új folyamatok elosztó pont jaivá váltak. A megyei és központi közigazgatás , 
az oktatás, a hadsereg és a gazdaság n e m csak árukat igényelt, de je lentős számú szolgál-
tatást és népességet mozgatott meg. A XIX. század közepére már az energia és szerkezeti 
vonalak száz évvel korábbinál erőteljesebb, szerteágazóbb rendszere létezett. A háttér 
központ ja i ipari termelők, ipari piacok, és az előtér központ ja i pedig agrártermelők, agrár-
piacok voltak, az alapvető piaci elosztás és a hozzájuk tartozó feldolgozás pedig az e lsőd-
leges erővonali központokban történt. 
A reformkori kísérletek, ma jd a szabadságharc bukása után a Habsburg u ra lom területi-
közigazgatási átalakítást hozott létre. 1851 -ben az olmützi a lkotmány hatálytalanítása után 
a birodalmat minden autonómiát nélkülöző közigazgatási egységekre, ta r tományokra osz-
tották fel , amelyeket földrajzi méreteknek megfelelően bontottak további egységekre . 
Magyarország kapcsán a Határőrvidéktől, Erdélytől és a Szerb Vajdaságtól megfosz to t t 
ország terület széttagolását tartották közigazgatási téren a legfontosabbnak, ennek pedig 
súlyos következménye lett az országos és regionális áramlási rendszerek megbontása . 
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5. A kiegyezés utáni áramlási és regionális rendszerek 
Az 1867 után területi folyamatokban meghatározó volt az egységes közigazgatási tér 
kialakítása, a modernizációval összefüggő megyei és városi szint dominanciájának kiala-
kítása. A megyék politikai szerepe megerősödött, rendezték a városok jogállását, törvény-
hatósági jogú és rendezett tanácsú városokat hoztak létre. A nagyobb területegységek ki-
alakításának kérdése a korábbi kerületek politikai céljai és az etnikai területek problémái 
miatt nem került előtérbe.6 Ez jelentős gátja lett a valós közigazgatási régiók kialakításá-
nak, de nem akadályozta meg a területi folyamatok által szerveződő gazdasági régiók ki-
alakulását. Az állami hivatalok felállítása, a gazdasági beruházások, a széleskörű infra-
struktúra kiépítése és az ezzel járó polgári átalakulás jelentős területi eltérésekkel ment 
végbe. Ugyanakkor a kiegyezés után megindulhatott a medenceszerkezet eddig megvaló-
sítatlan és részben nem igényelt lehetőségeinek kiaknázása is. 
A funkcionális gazdasági terek áramlási kihatásai 
Az ipari forradalom technológiai hatásának megjelenése, a növekvő népesség, a felsza-
baduló agrármunkaerő, a szabad birodalmi tőke, az urbanizáció és az agrártermékek fel-
dolgozása, de főként a vasútépítés hatalmas igényt teremtett az ipari termékek iránt. A 
gyorsan kiépülő modern ipar elsősorban a nyersanyag lelőhelyekhez a bányászathoz kötő-
dően épült ki, bánya- és ipari falvak, ipari városok alkottak nehézipari körzeteket a gömöri 
és a krassó-szörényi térségben, valamint Vajdahunyadnál és még néhány korábbi bánya-
vidéken. A széles skálájú feldolgozóipar legnagyobb koncentrációja Budapesten jött létre, 
míg az alföldi városi zónában elsősorban az agrártermékek feldolgozására jöttek létre ipari 
üzemek a gőzmalmoktól a textil gyárakig. Fontos tény azonban, hogy a tőke és a szakem-
bergárda nagyobbrészt a fejlett osztrák tartományokból származott, de az ipari termelés a 
magyar gazdasághoz kötődött és az ipari termékek jelentős része magyarországi piacra 
került. 
Az agrárfolyamatok legfontosabb jellemzői a termelés folyamatos - és a népességnö-
vekedés miatt szükséges - növekedése mellett egyrészt a társadalmi változásokból adódó 
agrárbirtokok és az agrárnépesség feudális viszonyoktól végleg megszabaduló differenciá-
lódása, másrészt a termőterületek folyamatos bővítése volt. Mindehhez a megfelelő jöve-
delmezőségű nagy és középbirtokokon az új, részben gépi technológiák elteijedése társult. 
A birtokdifferenciálódás jelentős jövedelmi különbségeket hozott, komoly társadalmi fe-
szültségekkel járt, különösen a kedvező adottságú alföldi agrárterületeken, ahol elsősorban 
a nagy és középbirtokok voltak a kihívásokhoz megfelelő jövedelműek. A nagyszámú kis-
és törpebirtokok nem voltak képesek a piaci viszonyok közt megfelelő jövedelmet biztosí-
tó gazdálkodásra, ami az agrárválságok idején tömeges elszegényedéssel és birtokvesztés-
sel járt, ugyanakkor ez jelentős számú munkaerőt szabadított fel, amely komoly belső 
migrációt eredményezet, kapcsolódva a folyószabályozáshoz, a vasúti és az urbanizációs 
infrastruktúra kiépítéséhez, valamint az ipari foglalkoztatás bővítéséhez. 
Modern áramlási tér - vasúti áramlási pályák 
A vasútépítés fontossága már a reformkorban felmerült és Széchenyi István ösztönzé-
sére az 1832/36. évi XXV. tc. lett az első magyar vasúti törvény. Az első modern gőzvon-
tatású pálya 1846. július 15-én kerület átadásra Pest és Vác között, majd nem sokára kö-
vette a Pest-Szolnok közötti vonal. Rövid kihagyás után egyre gyorsuló tempóban világ-
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viszonylatban is jelentős vasúthálózat kiépítés történt, amely Európa egyik legsűrűbb vas-
úthálózatát hozta létre, ennek hossza 1875-ben már 6411 km, míg 1919-ben 22 869 km 
volt. A vasúthálózat építésének nagy szerepe volt a szolgáltatási rendszerek kiépülésében 
és a magyar vasipar növekedésében is, amely még erőteljesebbé vált az állam megjelené-
sével a vasúti ágazatban. A korai időszakban még csak magántársaságok működtek, de 
1868-ban létrejött a Magyar Királyi Államvasutak, amelynek vasútépítő szerepe a nyolc-
vanas években teljesedett ki Baross Gábor minisztersége alatt. Az államosításokkal és az 
új vonalak, pályaudvarok építésével, a századfordulóra már uralkodóvá vált az állam a 
vasutak működtetésében. A vasutak kiépítését az első évtizedekben az áruszállítás, főleg 
az agráráruk szállítása motiválta, ezért az osztrák vasúttal kiépített kapcsolat mellet az 
alföldi térségek nagyvárosai Debrecen, Nagyvárad, Szeged, Temesvár) voltak a fontos 
állomások, majd az ipari nyersanyagok, a nehézipari áruk gyorsították a felvidéki, részben 
erdélyi vasutak kiépítését.7 Az urbanizáció növekedésével, a régióközponti funkciók erő-
södésével, Budapest népességvonzó növekedésével és országos funkciókban való gyara-
podásával együtt nőtt a személyszállítás mértéke is. 
A gyors, egész évben használható, állandó irányú, rögzített elosztóhelyekkel rendelke-
ző és nagymennyiségű áru és személy szállítására alkalmas vasúthálózat lett a technológi-
ai fejlődés legerőteljesebb hatású infrastrukturális eleme. Ennek nem is a tudatos Budapest 
központúság a leglényegesebb vonása, hanem az, ami korábban nem létezett ilyen minő-
ségben, vagyis a közvetlen kapcsolat biztosítása a medence belsején, Budapesten keresztül 
az északi és déli, vagy a keleti és nyugati régiók között (3. térkép). 
3. térkép. Funkcióterek és a vasúti áramlási pályák a dualizmuskori Magyarországon 
3. Map. Function Spaces and Railway Flow Tracks in the Hungarian State during the Age of Dualism 
a) ipari terek; b) agrárterek; c) urbanizációs terek; d) vasúti fővonalak; e) régióközpontok; 
f) részleges régióközpontok 
(Forrás: a szerző saját szerkesztése) 
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Gazdasági szerveződésű régiók áramlási terei a 19-20. század fordulóján 
A specializálódó agrár- és ipari térségek megjelenése, az urbanizációs központok von-
záskörzeti kiterjedése, a kialakult domináns áramlási a regionális tagolódás határozott 
formáit alakították ki Magyarországon. Mivel kinyilvánított regionalizációs cél nem volt 
politikai, közigazgatási régiók kialakítására, ezért ilyen értelemben vett régióformáról nem 
beszélhetünk.8 Ugyanakkor a társadalom és a gazdaság erőforrásainak meghatározott terü-
leti koncentrációja, a területi fejlettségi különbségek, valamint az egyes központoknak 
más koncentrációkkal, elsősorban Budapesttel kialakított kapcsolat rendszere lehetővé 
teszi a regionális folyamatok által szorosabban összekapcsolt és környezetüknél dinami-
kusabb térségeknek - tehát gazdasági régióknak a megnevezését. Hat elkülönülő, bár nem 
egyenlő erősségű és szintű koncentrációs gazdasági magterület emelhető ki:9 
1. Kisalföldi (régióközpontja Pozsony, gyűjtőközpontnak számít Győr és Nagyszom-
bat); 
2. Délvidéki (régióközpontja Temesvár részleges régióközpontja Arad és Szeged, re-
gionális gyűjtőközpontok pedig Pécs és Eszék);10 
3. Felvidéki (régióközpontja Kassa, gyüjfőközpontjai Miskolc, Munkács, Ungvár); 
4. Partiumi (régióközpontja Nagyvárad, társközpontja Debrecen, regionális gyűjtőköz-
pontja Szatmárnémeti); 
5. Erdélyi (régióközpontja Kolozsvár, részleges régióközpontja Brassó és Nagysze-
ben); 
6. Horvátországi (régióközpontja Zágráb és Fiume). 
Az országos központ, Budapest a fenti régióértelmezésben nem nevezhető régiónak. 
Esetében nem egy adott terület önszerveződési kapcsolatrendszere fejlődött régióvá, ha-
nem a három korábbi régió - Dunáninnen, Nyugat-Dunántúl, Felvidék - érintkezésénél 
országos áramlási csomóponttá kiépített település-együttes vált a tudatos regionalizációs 
politika révén országos központtá. Ebben szerepet játszott a felértékelődő földrajzi hely-
zet, a székesfővárosi szerepkörnek a nemzeti politikai törekvésekhez való igazítása, a tő-
kés fejlődés centrumképző tendenciája, valamint a vasúthálózat centrális kiépítése. A ki-
lencvenes évekre kialakuló vasúti fővonal hálózat és az általa leképzett hierarchikus tér-
kapcsolatok, már teljes kifejlődésben működtették az új kettős áramlási rendszert. A gaz-
dasági régiók erőteljes növekedést produkáló erőterében a töke és munkaerő mellett kü-
lönböző termékek, készáruk, hitelek, kulturális javak és szolgáltatások áramlottak régió 
központok vonzásában. Onnan pedig a beáramló elemek, részben felhalmozva, feldolgoz-
va áramlottak egyrészt a régión belül újraosztva, másrészt tovább, az országos áramlási 
rendszeren főleg Budapestre, illetve Budapesten keresztül más régiókba. Ennek a kettős és 
hierarchikusan összekapcsolódó - regionális és országos - áramlási rendszernek nagy 
szerepe volt a modern gazdaság kiépítésében és egyes területeknek, központoknak a 20. 
század elejéig tartó gyors gazdasági növekedésében. 
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